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NUEVA CRONOLOGÍA DEL BRONCE FINAL
EN EL OCCIDENTE DE EUROPA
Alfredo Mederos Martín *
RESUMEN.- Se ofrece una nueva periodización y cronología del Bronce Final para Europa Occidental que
íncluye el Sur de Italia, Sur de España (Andalucía), Francia atlántica y Sur de Inglaterra, con los posibles sin-
cronismos entre ellos, a partir de una revisión, con fechas calibradas absolutas, de la cronología inicial del
Bronce Final 1/líA y BronceFinal lIB/lIlA.
ABSTRAci. - A new periodisation and chronology is proposedfor the Western European Late Bronze Age that
includes southern Italy, southern Spain ~Andalusia), atlantic France and southern England, with the possible
synchronicity berween them, startingfrom a revision, with absolute calendar dates, of the early chronology of
the Late Bronze Age1/líA and Late Bronze AgelIB/lIlA.
PALABRAS CMve: Cronología absoluta, Periodización. Bronce Final, Sur de Italia, Andalucía, Francia atlán-
tica, Sur de Inglaterra.




La periodizacién del Bronce Final en la Pe-
nínsula Ibérica cuenta con dos tradiciones que difi-
cultan, a nuestro juicio, una correcta estructuración,
el uso del témino de Bronce Tardío en vez de Bronce
Final 1, y la tendencia a comenzar el análisis del
Bronce Final a partir de nuestro Bronce Final II, de-
nominándolo Bronce Final 1, coincidiendo con los
primeros campos de urnas y la aparición masiva de
la metalurgia atlántica.
1.1. El Bronce Tardío
La noción del Bronce Tardío pretende refle-
jar la continuidad en la ocupación de los principales
poblados del Bronce Medio del Sureste, argáricos o
con influencias argáricas, y ha sido extrapolada a
otras regiones de la Península Ibérica, como el Su-
roeste (Almagro Gorbea 1986: 343, cuadro), Andalu-
cía Occidental (Delibes 1995: 113), el Levante (Gil
Mascarelí 1981; Almagro y Ruiz Zapatero 1992: 471,
fig. 3), restringido sólo hasta el Vinalopó por Gonzá-
lez Prats (1992: 140), Meseta Sur (Blasco 1992:
286), Meseta Norte (Delibes y Fernández Manzano
1991: 208; Delibes y Romero 1992: 242; Delibes
1995: 113), Aragón (Burillo 1992: 207-208) y País
Vasco (Llanos 1992: 435, 446 f¡g. lO), aunque la op-
ción más recurrida ha sido prolongar el Bronce Me-
dio hasta ca. 1200 a.C. (Ruiz-Gálvez 1984: 541, fig.
25; Almagro Gorbea 1986: 343, cuadro; Almagro y
Ruiz Zapatero 1992: 471, fsg. 3; Blasco 1993: 127).
El Bronce Tardío se utiliza por primera vez
como una etapa intermedia entre el Bronce argárico
y el Hierro 1 tras las excavaciones en el Cerro del
Real (Galera, Granada) (Pellicer y Sehille 1962: 5-6,
1966: 33-34; Schtile 1969: 17, 29). Sin embargo, se
documenta como una etapa concreta, de fuertes raí-
ces argáricas y presencia de cerámicas excisas, tras
las excavaciones de J.L. Soler (1965: 49-50) en el
Cabezo Redondo (Villena, Granada).
El inicio de las excavaciones entre 1968-72
en el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) y entre
1971-72 en Cuesta del Negro (Purullena, Granada),
dirigidas por A. Arribas, confirmará estratigráfica-
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mente los datos presentados por el Ceno del Real y
Cabezo Redondo (Schubart 1975:149, nota 784), do-
cumentando la convivencia de cerámicas con decora-
ciones de boquique y excisas, fase que es denominada
de forma equivalente como Bronce III o Bronce Tar-
dío (Arribas el alii 1974: 142-143), Bronce Final
(Molina González y Pareja 1975: 54-56; Arribas
1976: 148, 153) o Bronce C (Schubart 1971: 176,
178 fig. 17, 1975:149, l64fig. 25).
No obstante, será a raíz de las excavaciones
por H. Schubart y O. Arteaga en Fuente Alamo (Cue-
vas del Almanzora, Almería), las de O. Arteaga y
M8.R. Serna en Los Saladares (Orihuela, Alicante),
el estudio de las secuencias del Cerro de la Encina y
Cuesta del Negro por F. Molina para su tesis docto-
ral, quien también reanudará las excavaciones del
Cerro de la Encina en 1977, y la reevaluación de los
materiales obtenidos del Cabezo Redondo deposita-
dos en el Museo de Villena por O. Arteaga y F. Moli-
na, cuando se va a dotar al Bronce Tardío de una ar-
ticulación interna artefactual y cronológica (Molina
González 1976, 1977, 1978: 200-206, fig. 2), perfec-
tamente individualizada de las fases precedentes del
Bronce Medio argárico y de la subsiguiente del Bron-
ce Final (Schubart y Arteaga 1978: 41-51, abb. 16;
Arteaga y Schubart 1980: 268-277, fig. 16), tal como
se había valorado más genéricamente en trabajos pre-
cedentes (Arteaga 1977; Arteaga y Serna 1979-80:
114-117)0 posteriores (Arteaga 1981: 6-7).
Sin embargo, los cambios más significativos
a partir del Bronce Tardío, frente al periodo prece-
dentedel Bronce Inicial y Medio en la región del Su-
reste de Andalucía donde se acuñé tal ténnino (Siret
1887/1890), son la desaparición de las prácticas fu-
nerarias dentro de los poblados, especialmente de en-
terramientos en cistas, urnas o fosas, circunstancia
que daba homogeneidad al Bronce Inicial-Medio ar-
gárico.
Y en segundo lugar, se produce un cambio
drástico en la vajilla doméstica, con la presencia de
las cerámicas decoradas tipo Cogotas 1, que supone
una reactivación de las tradiciones decoradas (Harri-
son 1995), rompiendo claramente con la uniformidad
de las cerámicas lisas, con bruñido metálico, del
Bronce Inicial y Medio, e introduciendo un predomi-
nio de los recipientes abiertos, las “cazuelas” carena-
das, más apropiadas para una comida comunal, fren-
te a los recipientes mayoritariamente cenados del re-
gistro argárico, ejemplificados en la clásica forma 7
con carena de Siret.
Ambos factores rompen, pese a la relativa
continuidad en la ocupación de los principales pobla-
dos del Bronce Medio del Sureste, con el periodo
precedente de una forma tal que las primeras deno-
mínaciones de Bronce postargárico, o la progresión
en la numeración del Bronce II al III o del Bronce B
al C, quizás no reflejen con suficiente intensidad.
Más importante aún, dado el tradicional uso
en España de llamar Bronce Medio al segundo perio-
do del Bronce argárico, usar el nombre Bronce Tar-
dío sólo incrementa la confusión terminológica, ya
que los períodos con los que cabe correlacionar este
Bronce Tardío en los paises vecinos son en la facha-
da atlántica el Bronce Medio francés (Bronze Mayen)
(Tabla 19) e inglés (Middle Bronze) (Tabla 23), en
Centroeuropa, el Bronce Medio alemán y suizo (Mil-
lelbronzezeil) (Tabla 4) y hacia el Mediterráneo Cen-
tral, el Bronce Medio italiano (Bronzo Medio) (Tabla
7) aunque, dada la falta de acuerdo sobre la termino-
logía en Italia, suele denominarse por el complejo ce-
rámico que lo caracteriza, el Proloappenninico E.
Ello conduce a equilibrios terminológicos
como el que Bronce Tardío sea anterior a Bronce Fi-
nal, en alemán Spáíbronzez.eil preceda a Endbronze-
zeil, o en inglés crear tras Late Bronze, el Final
Bronze.
Por el contrario, nuestra opción permite una
mejor correlación respecto al Egeo, con el inicio del
Heládico Final (Late Helladic) en Grecia (Tabla 3),
del Minoico Final (Late Minoan) en Creta y del Chi-
priota Final (Late Cypriol) en Chipre (Mederos
1996: 98, tabla 2) y, simultáneamente, respecto a las
cronologías históricas del Mediterráneo Oriental y
Próximo Oriente.
1.2. Desarrollo interno o impacto externo
En segundo lugar, denominar Bronce Final
II al periodo que comienza con el verdadero despe-
gue de la metalurgia atlántica de las espadas pistili-
formes, los primeros Campos de Urnas con enterra-
mientos de incineración o las primeras cerámicas mi-
cénicas nos parece más correcto que comenzar a lla-
mar esta fase Bronce Final 1, de acuerdo con la tradi-
ción francesa y anglosajona, ya que los elementos
más importantes del registro arqueológico indican
una continuidad con los elementos más característi-
cos del periodo anterior, las cerámicas decoradas tipo
Cogotas 1 y la invisibilidad de las manifestaciones fu-
nerarias, mientras las tres innovaciones citadas pro-
ceden de regiones externas de la Península Ibérica, la
metalurgia atlántica (Francia atlántica-Sur de Ingla-
tena), los Campos de Urnas (Centroeuropa-Sur de
Francia) y la cerámica micénica (Grecia).
Tomar alguno de los tres fenómenos prece-
dentes, cuyos orígenes resultan exógenos a la diná-
mica de la Península Ibérica, para imponer un co-
mienzo del Bronce Final nos resulta una estrategia
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incorrecta por varias razones.
La mayor parte de los repertorios metálicos
resultan un fenómeno ajeno a los poblados, y se ma-
nifiestan prioritariamente en depósitos al exterior de
los mismos, salvo algunos casos tardíos, de ahí las
serias dificultades de correlacionar registros estrati-
gráficos cerámicos conconjuntos metálicos. Este des-
pegue metalúrgico, además, ya está presente desde fi-
nales del Bronce Final 1 con la importación de algu-
nas espadas en la fachada mediterránea como La Lía-
cuna (Barcelona) (Harrison et alii 1974: 101-103,
fig. 7), Herrerías (Almería) (Siret 1913: lám. XV) o
Carabuey (Córdoba) (Harrison 1974-75: 225-227,
fig. 1/1).
En segundo lugar, el fenómeno de los cam-
pos de urnas y la introducción de la cremación como
práctica funeraria afecta a un área muy concreta del
Noreste peninsular, Cataluña, Bajo Aragón, Caste-
llón (Almagro Gorbea 1977a; Ruiz Zapatero 1985), y
parece tratarse de un pequeño porcentaje de pobla-
ción que pronto se asimila con la población nativa re-
lacionada con el Languedoc y la Provenza, instalán-
dose especialmente en áreas agrícolas abiertas del
Ampurdan, la depresión pre-litoral catalana, valles
del Cinca-Segre y puntos del BajoAragón, con poste-
riores progresiones hacia el Norte del País Valencia-
no y ascendiendo porel Valle Medio y Alto del Ebro.
Respecto a Andalucía Oriental, apenas su-
mamos poco más de 30 casos de cremaciones distri-
buidos entre una docena de yacimientos del Sur de
Murcia, el Norte de Almería y Jaén que, de acuerdo
con la reciente fechación de la sep. 1 de Qurénima
(Hedges el alii 1995: 425) del 1250 a.C. (cal. 1440
A.C.), presumiblemente resultan independientes del
fenómeno de los Campos de Urnas del Noreste.
Finalmente, la cerámica micénica, si nos
atenemos a los dos ejemplares del Llanete de los Mo-
ros (Martín de la Cruz 1987), se corresponde bien su
tipología del Heládico Final 111A2 (ca. 1370-1325
A.C.) o IIIB (ca. 1340/1320-1225/l 180 A.C.) con las
dataciones obtenidas de las mismas, CSIC-795 1110
~60 a.C. (cal. 1310 A.C.) y CSIC-794 1070±60a.C.
(cal. 1260 A.C.) (Martín de la Cruz y PerImes 1993:
337), que van bien con su presumible asignación al
1-leládico Final IIIB, pero aunque su número se incre-
mente significativamente en los próximos años, lo
que no ha sucedido en la pasada década desde su des-
cubrimiento, no dejan de tratarse de importaciones,
más o menos ocasionales, de cerámica de lujo o con-
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-750 A.C. -VIII A.C. -700/650 nC.
Tabla 1.- Contraste entre nuestra propuesta y la secuencia cronológica del Bronce Final AtJántico de Kimmig (1988: ¡5) y Gómez de Soto
(1991: 372), con sus diferencias con Gómez entre paréntetis, con fechas calibradas y dendrodataciones, aceptada por Ruiz-Gáivez (¡995: 83,
fig. 17,161 nola 1); laperiodización propia de Ruiz-Gá¡vez(1995: 81-82) con fechascaiibradas para ¡a Península Ibérica; y ¡apropuestade Al-
magro Gorbea y Ruiz Zapatero (1992:411) para el Centro-Sur de Portugal.
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Europa, Nemours en 1986, y el Bronce Atlántico,
Beynac en 1990, la secuencia propuesta por Gómez
de Soto (1991: 372), matizando ligeramente algunos
puntos de la presentada por Kimmig (1988: 15) sobre
el inicio del Bronce Final 1 y el final del Bronce Fi-
nal lilA (Tabla 1), ha supuesto la visión más refina-
da de la cronología tradicional. Esta propuesta de
Gómez tiene dos puntos claves en su articulación, la
fecha del 1100 A.C. para el comienzo del Bronce Fi-
nal II y el 1250 A.C. para el inicio del Bronce Final,
1300 A.C. según Kimmig.
Si observamos su estructuración se aprecia
claramente que está fundamentada en las dataciones
dendrocronológicas de Francia Oriental y Suiza Oc-
cidental (Tablas 5 y 6), por lo cual el punto más débil
de su propuesta es la inexistencia de confirmación
cronológica por dendrocronología para cualquier fase
anterior al 1090 A.C.
Tal como ponen de manifiesto diversos in-
vestigadores suizos (Ruoff y Rychner 1986: 74, 79;
Rychner el a/ii 1990: 128; Arnold 1990: 14-15;
Gross y Ritzmann 1990: 161; Winiger 1990: 303), la
inexistencia de una ocupación palafítica de las rive-
ras de los la~os y ríos antes de ca: 1100 A.C. crea un
vacío en las dataciones dendrocronólogicas entre ca.
1500-lIGO A.C.,es decir entré el Bronce Medio/Mit-
íelbronzezeií suizo B yHaílStátt AI/Spñrbronzezeií.
Partiendo de la ausencia de fechas precisas
en Centroeuropa anteriores a ca. 1100 A.C. que no
han confirmado todavía la propuesta actualmente vi-
gente de Kimmig (1988) y Gómez (1991), se ofrece
una revisión de las dataciones dendrocronológicas
disponibles de Suiza Occidental-Francia Oriental, y
de dataciones radiocarbónicas calibradas del Sur de
Italia, Sur de la Península Ibérica (Andalucía), Fran-
cia Atlántica y Sur de Inglaterra, presentadas en el
Apéndice (Tablas 4-26) que aporta el corpus empíri-
co para nuestra propuesta de revisión de la cronolo-
gía del Bronce Final Atlántico (Tabla 2), del Bronce
Final Italiano (Tabla 3) y una nueva correlación del
Bronce Final de la Península Ibérica con el Heládico
Final de Grecia (Tabla 3). Los comentarios en detalle
sobre determinados yacimientos o determinaciones
problemáticas se insertarán al pie de cada tabla del
Apéndice.
En la Península Ibérica inciden dos factores
que modifican las propuestas anteriores. En general
todas parten de dataciones convencionales y frente al
inicio del Bronce Final hacia ca. 1625 A.C. que pro-
ponemos (Mederos 1995: 86) se suele elegir la fecha
del 1200 a.C. como inicio del Bronce Tardío (Ruiz-
Gálvez 1984: 541, fig. 25; Almagro Gorbea 1986:
343, cuadro; Almagro Gorbea y Ruiz Zapatero 1992:
471, fig. 3) o del 1250 a.C. (Molina González 1978:
200, fig.2; Almagro Gorbea 1986: 343, cuadro; Blas-
co 1993: 127-128), retrotraido para el caso del Sures-
te al menos hasta el 1300 a.C. (Almagro Gorbea
1977b: 542, 1986: 343, cuadro; Almagro Gorbea y
Ruiz Zapatero 1992: 471, fig. 3).
Con fechas calibradas sólo disponemos del
trabajo de Ruiz-Gálvez (1995: 83, fig. 17, 161 nota
1) quien acepta la propuesta de Gómez (1991: 372),
y cuando aporta fechas propias (Ruiz-Gálvez 1995:
81-82) sólo retrae el inicio del Bronce Final hasta un
momento impreciso dentro del siglo XIII A.C., qui-
zás también ca. 1250 A.C. como Gómez. Por último,
se ha otorgado una cronología al ente arqueológico
Haióes-Santa Luzia entre el 1300/1200-900/850 A.C.
por Castro Martínez el a/ii (1996: 218).
Finalmente, conviene dejar claro que algu-
nos investigadores son contrarios a una división tri-
partita para el periodo del Bronce Final, argumentan-
do la falta de apoyos estratigráficos y documentales
(Belen el alii 1992: 66, 68), a pesar de su buena co-
rrelación tipológica con el resto de la Europa atlánti-
ca, idea que también parece subyacer en la aún eva-
nescente estructuración interna del ente arqueológico
Baiñes-Santa Luzia en Castro Martínez el alii (1996:
214-219), y más matizadamente en la propuesta de
Peña Santos (1992: 375-376) quien, aunque resalta
lo artificial de la división trifásica, la sustituye por
una primera, segunda y tercera etapa de “apogeo” del
Bronce.
3. NUEVA PROPUESTA CRONOLÓ-
GICA Y TERMINOLÓGICA
La propuesta que planteamos sobre el Bron-
ce Final en la Península Ibérica ha sido avanzada en
trabajos precedentes donde se apuntan aspectos cla-
ves que resultan rupturistas con la visión predomi-
nante y permiten por primera vez ofrecer una visión
del Bronce Final de la Península Ibérica articulada
con los fenómenos coetáneos en el Mediterráneo
Oriental, Central y regiones europeas atlánticas.
En primer lugar se ha propuesto una subdi-
visión del Bronce Tardío en Bronce Final IA-IC
(Mederos 1995a: 86 y e.p.), dentro de la cual sólo du-
rante el Bronce Final lA se reconoce una mayor con-
tinuidad con el periodo argárico precedente, apre-
ciándose a finales del mismo, ca. 1525 A.C., el aban-
dono de parte de estos poblados, especialmente algu-
nos de pequeño tamaño como el Rincón de Olvera
(Jaén).
No será, sin embargo, hasta el Bronce Final
IC cuando se produzca en la Península Ibérica la in-
troducción de las primeras producciones atlánticas
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SUR ESPANA FRANCIA ATLÁNTICA SUR INGLATERRA
BF IC 1425- 1325/1300 DF 1 1425-1300/1275 Deverel-Rimbury 1450-1350/1300
BE IIA-CU 1 1325/1300-1225 BE líA ¡375/1325- Post Deverel-Rimbury 1300/1275-
BFIIB 1225-1150 Post Deverel-Rirnbury -1150
DF lIC ¡ 150-1050 DF lIB Wilburton ¡150-
DF lIlA 1050-950/925 BE lIlA -925 Wilburton -950/925
DF IIIR/Hierro 1 950/925-900/875 BE IIID 925-800 Ewart Park 950/925-775/750
Tabla 2 y 2bis.- Nueva propuesta cronológica y de correlación de las secuencias de la Península Ibérica, Francia atlántica, Sur de Inglaterra y
Centroeuropa (Francia Oriental, Suiza, Alemania), durante el Bronce Final-l-fallstatt A-B3. l-lallstatt B2/3 de acuerdo con Kimmig (¡988: 15).
Prescindimos de poner todas las fechas a la secuencia centroeuropea por la falta de dataciones radiocarbénicas disponibles, ala espera de fuuras
fechas por dendrocronología (Spindler ¡981: 57; Ruofí y Rychner 1986: 75-77; Arnold 990: ¡3).
como las espadas tipo Rosnóen aún orientadas a sa-
tisfacer la demanda de ¿lites ibéricas en la vertiente
mediterránea.
El Bronce Final II supone por primera vez el
apogeo del área atlántica en la Península Ibérica, fase
que hemos subdividido también en tres subfases (Me-
deros 1996: 98, tabla 2). Un Bronce Final líA con las
primeras espadas pistiliformes y la introducción de
los primeros enterramientos de Campos de Urnas en
la Península Ibérica, etapa que alcanzará su consoli-
dación durante el Bronce Final lIB.
El Bronce Final lIC, dentro de su continui-
dad, supone el inicio de un periodo de mayor intensi-
ficación de las producciones metálicas, particular-
mente en el litoral portugués, y la consolidación de
algunos poblados presumiblemente fortificados,
ejemplificados en los aún escasamente conocidos de
Baiñes (Kalb 1978) y Santa Luzia (da Silva el al.
1985). Esta fase está íntimamente vinculada a la fase
posterior del Bronce Final LIlA con metalurgia tipo
Huelva, y tal como se puede apreciar (tablas 2 y 2bis)
se correlaciona con el Bronce Final lIB francés que
también se vincula estrechamente al Bronce Final III
A desde la propuesta de Hatt (1961) (Tabla 19).
Dentro del Bronce Final lIC integramos a la
metalurgia tipo Baiñes (da Silva et al. 1984), pese a
que ha sido siempre atribuida al Bronce Final lIb,
haciéndola coetánea a la metalurgia Vénat (Coffyn y
Sion 1993; Delibes y Romero 1992: 236; Delibes,
Fernández Manzano y Celis 1992-93: 426; Delibes,
Romero y Ramírez 1995: 175; Delibes el al. 1995:
151; Ruiz-Gálvez 1984: 541 fig. 25, 545, 1993: 58 y
[995:80; Perea 1994: 10), con la excepción de Al-




SUR ESPAÑA SUR ITALIA SURDE GRECIA
BE lA 1625-1525 Proto-apenínico B 2200-1525 H.F. 1680-1600/1580 1600-l5l0/05
BE IB 1525- Apenínico Inicial 1525- HE líA 1600/1580-
1520/ 1480
1510/05-1440
-1425 -1425/1400 IlE lIB 1520/1480-
1445/14 15
1440-+1390
BE IC 1425- Apenínico Final 1425/1400- HEIIIAl 1445/1415- +1390-1370/60
¡325/1300 HE 111A2 -1320 ¡370/60-
1340/30
BE IIA/CU. 1 1325/1300- - 1275/1250 HE IlIR 1320- 1340/30-
-1225 Sub-apenínico ¡275/1250- -1225 -1185/80




1150- HE 111C2 1150/40-
¿4100/090?








950/925-875 Geométrico antes 995-
Tabla 3.- Nueva propuesta cronológica y de correlación de las secuencias del Surde la Península Ibérica y Surde Italia, con la secuencia del He-
ládico Final del Sur de Grecia, según Manning y Weninger (1992: 648) y Manning (1995: 217), la primera columna, y Warren y l-lankey
(1989: ¡68-169), la segunda columna. Excepto Warren y Hankey (1989), dataciones absolutas calibradas según Stuiver y Reimer (¡993), pro-
grama cal. 3.0.3.
contemporaneidad al Bronce Final lilA tipo Huelva.
Por otra parte, a nuestro juicio, toda la metalurgia
Vénat, aunque está realizada en bronce, corresponde
a un momento cronológicamente dentro de la prime-
ra Edad del Hierro, al igual que sucede en Italia (Pe-
roni 1996: 408, fig. 91).
En este sentido, dentro del Bronce Final III
el aspecto más novedoso es la correlación entre Bron-
ce Final 11113, los fenicios y el Hierro 1, que tendrá un
impacto diferente en Francia e Inglaterra por la au-
sencia de colonias fenicias en sus territorios. Los da-
tos que actualmente disponemos apuntan claramente
en esta dirección (Tablas 16-18), caso del 897-870
A.C. de Morro de Mezquitilla (Málaga), cuando el
asentamiento ya está totalmente en funcionamiento,
o el 910 A.C. en el poblado indígena de Acinipo
(Málaga), donde coexisten cerámica a mano y las
primeras importaciones fenicias a torno.
Que esta etapa es aún más antigua, retrotra-
yéndose a la mitad o tercer cuarto del siglo X A.C.,
lo evidencian las dos dataciones del nivel II de Soto
de Medinilla (Valladolid), del 919 A.C. y 904 A.C.
(Delibes, Romero y Ramírez 1995: 154-156; Delibes
et alii 1995: 154), ambas de la casa 15, y particula-
mente la segunda, GrN- 19.053, una muestra de vida
corta de semillas de trigo, que lleva a Delibes el alii
(1995: 156) a situar los inicios del poblado de Soto
de Medinilla entre el 1000-900 A.C. Todo ello supo-
ne que, al menos, ya en la última década del siglo X
A.C. se ha producido un cambio en las bases socioe-
conómicas en el interior de la Meseta Norte, inci-
diendo influencias que han penetrado desde dos ni-
tas, la vía de la Plata atravesando Andalucía Occi-
dental y Extremadura, pero también desde el río
Mondego y el Bajo Duero ascendiendo por el cauce
medio hacia el poblado de Soto.
Finalmente, esta propuesta tampoco com-
parte las cronologías relativas actualmente vigentes
sobre la cerámica fenicia en el Mediterráneo Occi-
dental y Oriental, que se ejemplifican en la contradi-
ción que supone una banda temporal del 750-730
a.C. apuntada para la cerámica fenicia de Morro de
Mezquitilla (Maass-Lindemann 1994: 291), mientras
la calibración del C14 señala al menos una cronolo-
gía absoluta del 897-870 A.C., porque la primera
propuesta deriva de seriaciones cerámicas realizadas
en el Levante y Grecia que no toman en cuenta las
cronologías absolutas que están proporcionando el
Hierro 1-II en Israel y el Protogeométrico y Geométri-
co en Grecia (Tabla 3).
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APÉNDICE













Bronce A Bronce 1 Bronce 1
Bronce B Bronce II Bronce 1 Bronce II
Bronce C Bronce III Bronce II Bronce III
Bronce D Bronce IV Bronce 111 Bronce IV
Bronce D Bronce IV Bronce IV Bronce V Campos Urnas 1 Hallstatt A 1
Bronce D Bronce IV Bronce IV Bronce V Campos Urnas 1 Hallstatt A II
Hallstatt A Bronce IV Bronce IV Hallstatt A Campos Urnas II Hallstatt B 1
Hallstatt B I-Iallstatt 1 Bronce V l-Iallstatt A Campos Urnas II Hallstatt B II
Hallstatt B Hallstatt 1 Bronce V Hallstatt B Campos Urnas III Hallstatt B III
Hallstatt C I-Iallstatt II Hallstatt C Campos Urnas IV Hallstatt C
Hallstatt D I-lallstatt II Hallstatt D Campos Urnas IV Hallstatt D
LaTéneA LaTénel
Tabla 4.- Secuencia cronológica de la Prehistoria Reciente en Europa Central y Septentrional. La secuencia de Reinecke se fundamenta, particu-
larniente, en los registros de Alemania Central y Meridional, mientras Montelius se apoya en las secuencias de Etcandinavia y Norte de Alema-
nia. Las correlaciones para las fases de Reinecke son Bronce A= Bronce Inicial; Bronce B y C= Bronce Medio; Bronce D y I-lallstatt A-B= Bron-
ce Final.
BRONCE EIINAL IIIA-IIIB. SUIZA OCCIDENTAL
Yacimiento Cantón Dendrocronología Contexto cerámico
Zoug-Sumpf Zug ca. 1090 A.C. Hattstatt A2
Hauterive-Champréveyres Neuchátel 1050-1040 A.C Hallstatt A2 evolucionado
Greifensee-Bóschen Zurich 1050-1042 A.C. Hallstatt A2 y El
Cortaillod-Est Neuchátel 1009-955 A.C. Hallstatt El
Le Landeron-Les Marais Neuchátel 961-960, 957 A.C. Hallstatt El, B2/3
Auvernier-Nord Neuchátel 878-850 A.C. Izlallstatt B2/3
ERANCIA ORIENTAL
Yacimiento Provincia-Región Dendrocronología Contexto cerámico
Sérvier, le Crét de Chatillon Haute-Savoie, Rhñne-Alpes 1058 A.C. Hallstatt A2
Conjux, la Chatiére Savoie, Rhóne-A¡pes 1054 A.C. Hallstatt A2
Duingt, le Roselet Haute-Savoie, Rhóne-Alpes 1058-1033 A.C. ¿Ha¡¡statt A2?
Tablas 5 y 6.- Fuentes: Amold(1990: 13); Bocquetesalti(1988: 435-437); Ruoff y Rychner(1986: 75-77) y Rychneretalii (¡988: 126). Tén-
gase en cuenta la alta fiabilidad de series como Hauterive-Champréveyres con 3300 muestras y Cortai¡lod-Est con ¡960 muestras, que encua-
dran con absoluta seguridad la fase final del lviallstatt A2 y parte del Hallstatt Bt. Banda cronológica: Hallstatt A2 (?)-1050/1040 A.C.,





Bernabó Brea 1957 Trump 1958 y 1966 Peroni 1959 y 1967 Lo Porto 1963 Ostenberg 1967




(Early Bronze Age) Bronce Antiguo Protoapenínico E
(HM)
Apenínico Antiguo
Capo Graziano íí (HF III) Apenínico A (Early



























































Ausonio ~ Apenínico E(Early Iron Age) Edad del Hierro Protovillanoviano(Protogeométrico) Apenínico Tardío(HP ¡lIC)
Ausonio ~ Apenínico E
(Early ¡ron Age)




Tabla 7.- Secuencia cronológica del Bronce Final en el Surde la Península itáiica. La secuencia italiana parte de la esflcturación cronológica
presentada porBemabó Brea(1957: ¡08,126. 142)apartirde la cerámica micénica estratificada presente en ¡a acrópolis de Lipari, siguiendo la
cronología de Furumark, cuyas excavaciones comenzaron en ¡952, en un punto intermedio entre la Calabria y Sicilia. La secuencia de Lipari se-
rá la base de la propuesta de Trump (¡958), posteriormente revisada con menos detalle (entre paréntesis). R. Peroni (1959) también se apoyará
en la secuencia de Lipari en su primera propuesta, presentada entre paréntesis, al priorizarse su posterior periodización (Peroni ¡967: 92). Lo
Porto(1963) aportará una secuencia de contraste en ¡a Apulia a partir de Porto Perone (Taranto) que presentó una amplia serie de cerámscas mi-
cénica (+ 200 fragmentos). Óstenberg (1967) hará lo propio para el Lazio. con bases más frágiles, a partir deS fragsnentos de cerámica micénica
complementadacon dataciones por carbono 14. Se presentan entre paréntesis las fases cerámicas micénicas con que se corresponde cada periodo
definido por los autores paro una correcta correlación entre los mismos.
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PROTOAPENÍNICO B. SUR DE ITALIA







0 y tipo de
muestra





Coppa Nevigata Manfredonia, Foggia, Apulia 3540 60 1590 2027 1880 1688 BO-229/S
Coppa Nevigata Manfredonia. Foggia, Apulia 3520 70 1300 1680 1520 ¡395 BO-230/S
Coppa Nevigata Manfredonia, Foggia, Apulia 3260 70 1310 1683 1520 1400 Rome-342/H
Coppa Nevigata Manfredonia, Foggia, Apulia 3200 60 1250 ¡607 1440 1319 Ronie-339/H










Tabla 8.- Tipos de muestras: C= Carbón; H= Hueso; M= Madera y 5= Semil¡a. Fuentes: Calderoni, Cazzella y Moscoioni (¡994: 55); Cataldo
ej ahí (¡989-90: 220) y Cazaella y Moscoloni (1994:414-417,419). Banda cronológica~ 2200-1525 A.C.
APENÍNICO INICIAL. SUR DE ITALIA






n0 y tipo de
muestra
Coppa Nevigata Manfredonia, Foggia, Apulia 3265 65 1315 1682 1520 1406 Rome-344/H
Coppa Nevigata IManfredonia, Foggia, Apulia 130201 60 1070 ¡1410 1266 11043 IRome-341ffl
Tabla 9.- Tipos demuestra: H= Hueso. Fuentes: Calderoni, Cazzella y Moscoloni (¡994: 55); Cazaella y Moscoloni (1994: 414-417, 419). La
determinación de¡ 1 260 A.C. es interpretada por Cazella y Moscoloni (1 994) como una intrusión fruto de abancalamientos durante el Apenfnico
Final. Banda cronológica: 1525-1425/1400 A.C.
APENÍNICO FINAL. CENTRO Y SUR DE ITALIA






n0 y tipo de
muestra
Coppa Nevigata Manfredonia, Foggia, Apulia 3100 65 1150 ¡511 1390
1330
1138 Rome-343/H







Toppo Daguzzo, nivel 5 Rapolla, Porenza, Basilicata 2920 50 970 1262 1116 932 Rome-1090/C
Fonte Maggio Campobasso, Molise 3260 60 1310 1677 1520 1408 OxA-658?/H





Fonte Maggio Campobasso, Molise 3050 80 1106 1496 1310 ¡032 OxA-670/H ¡
Fonte Maggio Campobasso, Molise 3040 60 1090 1420 1290
1280
1115 OxA-657/l-í
Tabla ¡0.- Tipos de Muesuas: C= Carbón y H= Hueso. Fuentes: Alessio e: alii(1978: 72); Calderoni, Cazzel¡ay Moscoloní <¡994: 55); Cazze-
¡la y Moscoloni (1994: 414-4i7, 419); Engstrand <¡965:285) y Gowleti el ahí (¡987: 138). Banda cronológica: 142511400-1275/1250 A.C.
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ALFREDO MEDEROS MARTIN
SUBAPENÍNICO. CENTRO Y SUR DE ITALIA







0 y tipo de
muestra





Coppa Nevigata Manfredonia, Foggia, Apulia 2880 60 930 1257 1020 901 Rome-338/H

























Matrice Villa, St.M delle Strade Campobasso, Molise 2900 80 950 1370 1040 847 OxA-678/C
Tabla ¡ 1.- Tipos de muestras: C= Carbón, H= Hueso y M= Madera. Fuentes: Calderoni, Cazzella y Moscoloni (1994: 55); Cazzella y Moscolo-
ni (1994: 414-417,419); Gowlett ej aId (¡987: ¡39) y Poner (1976: 3 ¡2). Banda cronológica: 1275/1250-1050/1025A.C.
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BRONCE EINAL IA-B. SUR DE ESPAÑA






n” y tipo de
muestra
Fuente Alamo Cuevas del Almanzora, Almería 3400 50 1450 1870 1683 1526 B-3928/C
Fuente Alamo Cuevas del Almanzora, Almería 3280 70 1330 ¡734 1520 ¡409 B-3652/C
Fuente Alamo Cuevas del Almanzora, Almería 3250 70 1300 1680 1520 ¡395 B-3653/C
Fuente Alamo Cuevas del Almanzora, Almería 3290 80 1340 ¡742 1520 1404 B-3659/C
Fuente Alamo Cuevas del Almanzora, Almería 3160 90 ¡210 1620 1420 ¡203 B-3662/C





Gatas, sep. 29 Turre, Almería 3300 60 1350 ¡734 1530 ¡428 OxA-3966/H
Gatas, sep. 23B Turre, Almería 3285 60 1335 ¡685 1520 1420 OxA-3964/l-l
Gatas, sep. 20 Turre, Almería 3260 60 1310 ¡677 1520 1408 OxA-3962/1-l
Gatas Turre, Almería 3250 70 1300 1680 1520 1395 OxA-2854/S
Gatas Turre, Almería 3250 70 1300 1680 1520 1395 OxA-2856/S
Gatas Turre, Almería 3230 70 1280 1674 1510 ¡324 OxA-2855/S














1449 CSIC-446/S o M
Cerro de la Campana Yecla, Murcia 3300 50 1350 1683 1527 1441 CSIC-448/SoM
Cerro de la Mora Moraleda de Zafayona, Granada 3250 140 ¡300 1878 1520 1139 UGRA-92/C












Tabla ¡2.- N= Nivel. Sep= Sepuliura. Tipos de muestras: C= Carbón: H= Hueso; M= Madera y S= Semilla. Fuente: Mederos (¡995: 82 y e.p.),
con adiciones. Sobre sus contexios, ver Mederos (1995: 69-71). Banda cronológica: 1625-1425 A.C.
BRONCE FINAL IC. SUR DE ESPAÑA







0 y tipo de
muestra
Cuesta del Negro Purullena, Granada 3180 50 1230 1523 1429 1319 BM-2542/C
Cuesta del Negro Purullena, Granada 3160 35 1210 1512 1419 1323 GRN-7285/C






Tabla ¡3.- Tipos de muestras: C= Carbón y S= Semillas. Fuente: Mederos (¡995: 82).
cronológica: 1430-1325 A.C.




BRONCE FINALlíA-lIC. SUR DE ESPAÑA







0 y tipo de
muestra
Llanete de los Moros. C/2.
Nivel 8-fosa





Llanete de los Moros. C/3 Montoro, Córdoba 3060 60 1110 1430 1310 ¡123 CSIC-795/?
Llanete de los Moros. C/3 Montoro, Córdoba 3020 60 1070 ¡410 1260 ¡043 CSIC-794/?
Llanete de los Moros. C/2.
Nivel 8-fosa





Llanete de los Moros. C/l.
Nivel lllb
Montoro, Córdoba 2980 130 1030 ¡513 1250
1200
837 UGRA-159/C
Llanete de los Moros. C/l.
Nivel lIla
Montoro, Córdoba 2930 11<) 980 1415 1120 831 UGRA-190/C
Llanete de los Moros. C/2.
Nivel 6
Montoro. Córdoba 2910 120 960 1415 11101100
1060
813 UGRA-¡87/C
Llanete de los Moros. C/l-2.
Nivel 1
Montoro, Córdoba 2900 50 950 ¡257 1045 920 CSIC-624/?
Llanete de los Moros Montoro, Córdoba 2890 140 940 1424 1030 799 UGRA-¡75/C
Llanete de los Moros. C/2.
Nivel 8
Montoro, Córdoba 2710 250 760 1494 830 205 UGRA-186/S
Loma del Puerco. Sep. 6 Chiclanade la Frontera, Cádiz 2940 90 990 1401 1120 901 UEAR-346/H
Cerro de la Miel MoraledadeZafayona, Granada 3030 líO 1080 ISIS 1260 926 UGRAI43/M
Cerro de la Mora Moraleda de Zafayona, Granada 3030 80 1080 ¡436 1260 ¡009 UGRA-283/C





Cerro de la Mora Moraleda de Zafayona, Granada 2920 90 970 1392 1120 847 UGRA-218/C
Tabla 14.- C/= Corte. N= Nivel. Tipos demuestras: C= Carbón; H= Hueso; M= Madera y S= Semilla. Fuentes: González Gómez el allí (¡986:
¡201 y ¡987: 384-385) y Mederos (e.p.) Los contextos del Llanete de los Moros son tratados en detalle en Mederos (e.p.). Respecto al Cerro de
la Mora la infonnación resulta muy parca, desconociéndose generalmente sus contextos salvo algunos detalles (Carrasco ej allí ¡985: 295, 305-
306). El ¡260 A.C. del Cerro de la Miel está asociado a una fibula de codo y una espada de ¡enguade carpa, sin embargo, al proceder la data-
ción de un poste de madera de la cabaña del estrato A6 de base del corte 4. estA dando una mayor antigúedad que ¡a propia del registro artefac-
tual, caso de ¡a espada. El 970 A.C. del Cerro de la Mora se asocia con otra fibula de codo. Banda cronológica: 1325-l100/1050 A.C.
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BRONCE FINAL lIlA. SUR DE ESPAÑA







0 y tipo de
muestra
Cerro de la Mora Moraledade Zafayona, Granada 2850 90 900 ¡265 1000 813 UGRA-264/C




















Ría de Huelva Huelva 2810 70 860 1154 927 813 CSIC-205/M
Ría de Huelva Huelva 2800 70 850 1126 922 809 CSIC-204/M
Tabla ¡5.- Tipos de muestras: C= Carbón y M= Madera. Fuentes: González Gómez el ahí (1987: 385) y Mederos (e.p.). Sobre las dataciones
sobre astiles de madera de lanzas siempre existe un margen dc inseguridad que ya se reflejaba en ¡apunta de lanza fechable en ¡a fase Penard II-
Post Deverel-Rimbuzy. Hay tres alternativas, que la pieza metálica corresponda a un momento más antiguo, reemplazándose una o varias veces
el astil de madera, por fracasra, etc., o bien que ¡a madera del astil, que debería seleccionarse con cuidado, se haya reutilizado varias veces con
distintas punías metálicas, lo que podría implicar mayor antiguedad al datar una muestra de dicha madera del astil. En el caso de Huelva, se
cumple la tercera alternativa de una cierta contemporaneidad, ya que se dató correctamente una serie amplia la cual indica que todas conrspon-
den a un momento más o menos simultáneo, precisión que no es posible cuando se data exclusivamente una pieza de un deposito, caso de la pun-
ta de lanza de Dudgrove Farm (Tabla 25). Banda cronológica: 1050-950/925 A.C.
BRONCE FINALIIIB. SUR DE ESPAÑA






n y tipo de
muestra
Ronda la Vieja-Acinipo Ronda, Málaga 2770 90 820 1153 910 794
Ronda la Vieja-Acinipo Ronda, Málaga 2650 90 700 988 810 532 I-?/C
Ronda la Vieja-Acinipo Ronda, Málaga 2640 180 690 ¡ ¡256 810 376





Cerro de la Mora Moraleda de Zafayona, Granada: 2670 100 720 1009 810 532 UGRA23I/C
Cerro de la Mora Moraleda de Zafayona, Granada 2670 90 720 599 810 546 UGRA-232/C
Tabla 16.- Tipos demuestras: C= Carbón. Fuentes: González Gómez ej ahí (¡987: 384) y Mederos, (e.p.) Tanto los contextos dc Ronda, 910-
810 A.C., como la fase II del Ceno de la Mora, 893/848 A.C., presentan las primeras importaciones fenicias con cerámicas a tomo. Banda cro-












Ceno Mora 1080-970 900 790





1400-1200a.C. 1200-1150 nC. 1150-950a.C. 950-SS0aC. 850... a.C.
Yacimientos Bronce Final
lA-IB






Loma del Puerto 1120
Cerro Mora ¡260-1120 1000 890/850





1625-1425 A.C. 1425-1325/ 1300 A.C. 1325-1050A.C. 1050-950/925 A.C. 950/925... A.C.
Tablas 17 y 18.- Propuesta cronológicaprovisional sin calibrarycalibrada. Fuentes: Mederos <¡995:86 y e.p.). con adiciones.
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Bronce 1 Calcolítico Neolítico Bronce Antiguo Calcolítico
Bronce II Calcolítico Neolítico Bronce Antiguo Calcolítico
Bronce II BronceAntiguo 1 Bronce Antiguo 1 Bronce Medio Bronce Antiguo
Bronce II Bronce Antiguo II BronceAntiguo II Bronce Medio Bronce Antiguo
Bronce III Bronce Antiguo ~ Bronce Antiguo III.
Túmulos 1
Bronce Medio Bronce Antiguo Bronce Médocain 1




Bronce Medio Bronce Médocain 1
Bronce III Bronce Medio II Bronce Medio II.
Tréboul
Duffaits... Bronce Medio Bronce Médocain II
Bronce IV Bronce Medio III Bronce Medio III Duffaits... Bronce Medio Bronce Médocain
U-tu










Bronce IV Bronce Final lía Bronce Final 1.
Primeras pistiliformes




Bronce IV Bronce Final lIb Bronce Final II.
Saint-Brieuc-de-lffs.
Bronce Final II Bronce Final II-lila Bronce Final II









Hallstatt 1 Bronce Final lllb Bronce Final III
Lengua de carpa




Hallstatt II Hallstatt Antiguo Bronce Final III Hierro 1 Hierro 1 Hierro 1
Hallstattt II Hallstatt Medio Hierro ¡ Hierro 1 Hierro 1
Tabla ¡9.- Secuencia cronológica de la Francia atlántica entre el Calcolítico y el Bronce Final, mostrando la correlación entre las distintas se-
cuencias regionales de la fachada atlántica, Bretaña, Centro-Oeste (Charente-Maritime y Cliarente del Poitou-Charentes), Perigord (Dordogne) y
Aquitania.
BRONCE EINAL 1. FRANCIA ATLÁNTICA







0 y tipo de
muestra
Grottedu Quéroy, n. 8a Chazelles, Charente, Poitou-Charentes 3170 ¡00 1190 ¡674 1420 1138 Gif-4127
Grotte du Quéroy,
nivel 7





Grotte des Duffaits La Rochette, Charente 3160 ¡00 1180 1671 1420 1134 Gif-2263






Grotte du Noyer, nivel 2 Esclauzels, Lot, Midi-Pyrénées 3150 100 1200 1626 1410 1129 Gif-163¡/C
C= Carbón. Fuentes: Cloltes y Lorblanchet (¡072: 58, nota 3); Coffyn (1985: ¡¡9) y Chevillot (1989: ¡80).Tabla 20.- Tipos de muestras:




BRONCE EINAL II-lIlA. FRANCIA ATLÁNTICA






u’ y tipo de
muestra
Grottede Rancogne
(Campos de Urnas 11-111)
Charente, Poitou-Charentes 3150 ¡10 1170 1674 1410 1119 Gif-720/C










Grotte de l’Igue Blanche,
nivel 1
Sauliac, Lot 28<)0 70 820 1125 920 809 Gif-1882
Tabla 21.- Tipos de muestras: C= Carbón y M= Madera. Fuentes: Clottes y Lorblanchet (¡972: 158. nota 3); Coffyn (1985: 119); Chevillos
(1989: ¡81) y Guillien (1968: 318). La Viaubc es una datación antigua (n~62 de Gil) y presenta una elevada desviación esiadística. 175, sin
embargo quizás podría tomarse la banda más reciente ca. ¡320 A.C., ya que la banda superior se solapa con dataciones del Bronce Final 1. La
determinación de la Rancogne debemos rechazarla ya que marca el momento más antiguo del Bronce Final 1 en un contexto con presencia dccc-
rámicas de Campos de Urnas 11-111; una posible explicación es que realmente se trate de madera ya que Guillien la cita como charbons de bois’.
Banda cronológlcar ¡375/1325-925 A.C.
BRONCE FINAL IIIB. FRANCIA ATLÁNTICA







0 y tipo de
muestra
Grotte du Quéroy, nivel 5
Chazelles, Charente,
Poitou-Charentes





Grotte du Quéroy. nivel 3b Chazelles, Charente 2750 100 780 1153 900
870
~ Gif-3284/C
Grotte du Quéroy, nivel 3b, con
objetos de hierro
Chazelles, Charente 2730 líO 750 1153 840 600 Gif-3775/C
Grotte de la Fée, nivel 3 Thémines, Lot, Midi-Pyrénées 2730 110 750 ¡¡53 840 600 Gif-1328/S
Grotte des Escabasses, nivel 3 Thémines, Lot 2710 ¡10 730 1120 830 546 Gif-3276
Crozo Bastide, nivel 3 Pinzac, Lot 2710 ¡10 730 1120 830 546 Gif-3280
Cahors (Campos de Urnas III) Lot 2690 70 710 988 820 776 Gif-1881
Moulin du Fá Barzan, Charente-Maritime,
Poitou- Charen tes
2670 110 690 ¡035 810 518 Gif-802
Tabla 22.- Tipo de muestra: C= Carbón y S= Semillas. Fuentes: Gómez (1980: 83-84); Coffyn (1985:119); Chevillot (1989: ¡83) y Joussaume
etalil (1969: 466). SegtinGómez(1980: 84)el 980/930 A.C. de Quéroy procede de una muestra obtenida con carbones dispersos, donde proba-
blemente se mezclaron carbones intrusivos. Banda cronológica: 925-800 A.C.
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5. INGLATERRA MERIDIONAL
SUR DE INGLATERRA
Childe 1948 Hawkes 1960 Burgess 1968, 1974, 1976 y 1979-80 O’Connors 1980 Gerloff 1980-81
Bronce A Neolítico Final Castletown Roche
Bronce A Neolítico Final Knocknague
Bronce A Bronce Inicial Migdale
Bronce A Bronce Inicial Colleonard
Bronce B Bronce Inicial Arreton
Bronce B Bronce Medio 1 Acton Park 1
Bronce C Bronce Medio 1 Acton Park 2
Bronce D Bronce Medio 2 (HorizonteOrnamental) Tauton
Bronce E Bronce Medio 3 Penard 1 Bronce Final ¡ Penard 1 Appleby-BF Al
Bronce E Bronce Medio 3 Penard 2 Bronce Final 1 Penard II Ffynhonnau-BF A2
Bronce E Bronce Final 1 Wilburton-Wallington Bronce Final 2 Wilburton lnicial-Nettleham
BFBI
Bronce F Bronce Final 2 (Lenguade Carpa) Ewart Park Bronce Final 3 Wilburton Final-Blackmoor
BE B2
Bronce F Bronce Final 2 Ewart Park Bronce Final 3 Ewart Park-BF B3
Hallstatt ¡ Bronce Final 3 Llyn Fawr Bronce Final 4 Llynfawr-BF C
Tabla 23.- Secuencia cronológica de la Prehisioria Reciente del Reino Unido. Las denominaciones entre paréntesis corresponden a las iniciales
de Burgess (1968), quien tras definir su secuencia en 1974, luego hizo cambios simplemente cronológicos retzninsyendo progresivamente la anti-
guedad de las fases. Las segundas denominaciones de Gerloff(¡980-8 1) se corresponden con sus equivalentes de la secuencia centroeuropea, así
Bronce Final + Hal¡statt AI=BF Al.
DEVEREL-RIMBURY. SUR DE INGLATERRA
Wilsford Shaft Nornanton Down, Wiltshire,
South-West
3330 90 1380 1872 1610 1414 NPL-74/M
Wilsford Shaft Wiltshire, South-West 3200 80 1250 ¡671 1440 ¡267 OxA-1229/H
Wilsford Shaft Wiltshire, South-West 3160 60 1210 ¡523 1420 ¡267 OxA-1216/M
Wilsford Shaft Wiltshire, South-West 3150 60 1200 ¡520 1410 1267 OxA-1217/M
Wilsford Shaft Wiltshire, South-West 3130 60 1180 1516 1410 ¡225 OxA-1215/H
Wilsford Shaft Wiltshire, South-West 3130 70 1180 ¡520 1410 1212 OxA-1214/H
Knighton Heath Dorset, South-West 3155 49 1205 ¡517 1417 1308 BM-870/C
Knighton Heath Dorset, South-West 3139 50 1189 1513 1409 ¡266 BM-873
Knighton Heath Dorset, South-West 3134 34 1184 1446 1407 1312 BM-875
Knighton Heath Dorset, South-West 3128 52 1178 1512 1400 1262 BM-872
Knighton l-Ieath Dorset, South-West 3118 52 1168 ¡509 1400 ¡228 BM-876





Knighton Heath Dorset, South-West 3052 40 1102 1407 1308 ¡¡38 BM-874
Simons Ground, barrow B Dorset, South-West 3200 90 1250 ¡677 1440 1261 NPL-216/C
Simons Ground, barrow C Dorset. South-West 2867 55 917 1204 1010 899 BM-694/C











Tabla 24.- Tipos de muestras: C= Carbón; H= Hueso y M= Madera. Fuentes: Hedges eta/ii (¡988: 161-162); Petersen (¡981: ¡77) y White
(¡982: 41). Sólo se presentan las dos dataciones más antiguas de la serie de 9 del cementerio de Simons Ground por considerarlas erróneas al
marcar margenes entre 1010 A.C. y520 A.C.. escogiéndose, de acuerdo con su excavador White (¡982: 41), las procedentes de los barrow b y
por ser las menos contaminadas. En general, la serie más reciente de Wilsford marca entre el 1440-1410 A.C., debiendo descartirse de momento
¡afecha del ¡610 A.C. por tratarse de una muestra de madera. Estos datos coinciden con ¡a mayoría de ¡aserie de Knighton que marca entre el
1417-1400 A.C., con prolongaciones hasta 1308 A.C., y con la del barrow b de Simons Cround. ¡440 A.C. Otras dataciones que no se presentan
en la tabla. p.c., Chalton, BM-583 1243 a.C. (¡440 A.C.) o Shearplace Hill, NPL-¡9 ¡¡80 a.C. (1410 A.C.), aparentemente apoyan estan pro-
puesta. Banda cronológica: ¡450-1350/1300 MC.
POST DEVEREL-RIMBURY. SUR DE INGLATERRA






n y tipo de
muestra
Dudgrove Farm Fairford, Gloucestershire, South-West 3030 100 1080 1511 1260 942 OxA-1526/M punta
de lanza, Penard
Raras Hill Berkshire, South-East 3020 9<) 1070 1443 1260 993 HAR-228/C
Raras Hill Berkshire, South-East 3010 70 1060 1415 1260
1230
1009 HAR-232/197/C-M





Rams Hill Berkshire, South-East 2980 70 1030 1401 1250
1200
~ HAR-46¡/C





Raras Hill Berkshire, South-East 2690 70 740 988 820 776 HAR-230/C
Cadbury Castle Somerset, South-West 3014 75 1064 1422 1260
1230
1006 SRR-442
Cadbury Castle Somerset, South-West 2905 140 955 ¡432 1110
1050
802 SRR-451





Tabla 25.- Tipos de muestras: C= Carbón, CNZ= Cenizas y M= Madera. Fuentes: Barren (¡976: 302); Bradley y Ellison (1975) y Hedges el
ahi(1989: 222). Laserie de Rams Hill marca unabanda relativamentehomogénea entre 1260-1200A.C., con prolongaciones hastael ¡ 130A.
C., si prescindimos del 820 A.C. La serie de Cadbury parece reforzar esta impresión extendiéndose entre t260-940 A.C. Es particularmente sm-
portante que la única dacación sobre una punta de lanza con per/braciones basales tipo Penard 2, Bronce Medio 3 de Hawkes (¡960) o Bronce
Final 1 para quienes siguen más las secuencia atlántica francesa, como 0Connors (1980) y Gerloff(¡980-81), marca el momento inicial de este
gnipodedataciones ca, ¡260 A.C. (vide supra sobre los problemas de este tipo de dataciones). Recordemos tadatación del ¡022 A.C. de ¡a lan-
za británica con orificios en la base del depósito del Río Sil en Galicia, Banda cronológica: 134J0/1275-950/925 A.C.
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0 y tipo de
muestra
EWART PARK. SUR DE INGLATERRA
Petters Sports Surrey, South-East 2630 70 680 906 800 546 BM-1624N/C
Petters S orts Surrey, South-East 2610 60 660 844 800 546 BM-2596/H




Runnymede Bridge Egham, Surrey. South-East 2790 70 840 ¡121 920 807 OxA-3428/H
Runnymede Bridge Surrey. South-East 2720 90 770 1046 840 770 I-IAR-31 18/C*
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2710 130 760 1197 830 518 HAR-31 19/C**
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2700 70 750 994 830 783 HAR-31 12/C*
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2670 80 720 988 810 600 HAR-31 13/C**
Grupo 1




Runnymede Bridge Surrey, South-East 2700 70 750 994 830 783 HAR-31 ¡7/M**





Runnymede Bridge Surrey, South-East 2800 60 850 1117 920 817 l~IAR~375l/M**
Runn mede Brid e Surrey, South-East 2720 80 770 1024 840 783 l-IAR-3115/C
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2690 80 740 999 820 767 l-IAR-3 1 14/C
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2690 80 740 999 820 767 HAR-3120/C
Grupo 2




Runnymede Bridge Surrey, South-East 2650 70 700 917 810 600 HAR~4257/M**
Runnymede Bridge Surrey. Souih-East 2790 90 840 1197 920 799 HAR~44l3/M*
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2750 70 800 1036 900
870
799 HAR~4268/M**
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2780 80 830 ¡125 910 801 HAR~434l/M*
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2770 90 820 [¡53 910 794 HAR~4274/M**
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2730 70 780 ¡010 840 794 I.IAR~4277/M*
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2690 70 740 988 820 776 l.IAR~4269/M*~~
Grupo 3
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2920 90 970 1392 1120 847 HAR~4273/M*
Runnymede Bridge Surrey,_South-East 2640 70 690 911 810 558 HAR~4267/M*
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2810 90 860 ¡254 930 803 l~lAR~4340/M*
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2630 60 680 898 800 6<)0 HAR~4265/M~~*
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2690 80 740 999 820 767 HAR-4272/M
Runnymede Bridge Surrey,_South-East 2640 70 690 911 810 558 HAR~4264/M*
Runnymede Bridge Surrey, South-East 2580 80 630 893 790 412 l~IAR~4270/M**
Grupo 4




Surrey, South-East 2530 70 580 814 ~ 405 HAR~376l/M*
Surrey, South-East 2580 60 630 827 790 525 HAR~3762/M*
Surrey, South-East 2540 70 590 818 770 407 HAR-3759/M’”’
Tabla 26.- Tipos de muestras: C= Carbón: ¡1= Hueso y M= Madera. Fuentes: Hedges el a/ii (¡993: ¡53-154) y Needham (¡990: ¡26, ¡40 y
1991: 346). Los cuatro grupos de Runnymede corresponden aconteMos distintos con diferentes posiciones estratigrúficas. Cuando figuran unoy
dos asteriscos significa que se trata de dos dataciones realizadas sobre la misma muestra. Al tratarse de muestras de madera, dependiendo de don-
de sc ha extraido la muestra en el campo o la parte seleccionada en el laboratorio, esto es los anillos que han cogido en cada momento, es lo que
explica las habituales oscilaciones entre cada grupo de dos dataciones sobre una misma muestra, salvo entre las realizadas sobre carbón en las
cuales la oscilación es mínima. Es importante obseivar que las muestras de hueso oscilan entre 990-92(1 A.C. y las de carbón entre 840-810 A.
C.. ¡oque implica lomar con serias reservas los máximos entre 1390-1120 A.C. Algunas de las muestras de madera del tercer y cuarto grupo
marcan fechas entre el 790-770 A.C.. lo que implica que la utilización del yacimiento se prolongó al menos durante el primer cuarto del siglo
VIII A.C. Las dos determinaciones de Petters Sports. ca. 8(~ A.C.. son coincidentes con la fase fina] de Runnymede. Banda cronológica: 950/
925-775fl50 MC.
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